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Abstract 
Background and Aim: social and individual upbringing is amongst the most important subjects underlined 
in the various schools and religions. This issue has been specifically taken into account in Islam the primary 
goal of which is the guidance of the human beings towards the worldly and otherworldly felicity. Based 
thereon, the present study deals with the axes of the social and individual upbringing based on the ethical 
principles in Nahj Al-Balāqah. 
Materials and Methods: the present study uses a descriptive-analytical method to review and investigate 
the indicators of individual and social upbringing in Nahj Al-Balāqah. 
Findings: the dimensions of education and upbringing in Islam and Imam Ali (PBUH)’s way of conduct 
have been established based on exercising justice, good and proper way of treating others, patience and 
forbearance, generosity and beneficence, denial of boastfulness and miserliness, disapproval of haughtiness 
and fight with tyranny that are considered as foundations for the formation of an ethics-based life and 
eventually lead to the correction of the individual and social affairs. 
Conclusion: the ethical principles have been laid in Nahj Al-Balāqah and Imam Ali (PBUH)’s way of 
conduct on the foundation of the human beings’ clean nature and they intend to form peaceful and moral life 
amongst the human beings and finally organize the humans’ social life based on justice, cooperation and 
social collaboration, denial of haughtiness and aiding the fellow man. In Nahj Al-Balāqah, upbringing is 
influenced by the religious verdicts and teachings as well as the behavior of the great prophet of Islam (May 
Allah bestow him and his sacred progeny the best of His regards) as the real role-model of the moral life. 
Keywords: Individual Upbringing; Ethical Principles; Nahj Al-Balāqah; His Highness Imam Ali (PBUH) 
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  چکیده
 هطخع طَر بِ هسألِ ایي است. هختلف ادیاى ٍ هکاتب در تأکیذ هَرد هَضَعات تزیي هْن اس اجتواعی ٍ فزدی تزبیت هدف: و زمینه
 اساس، ایي بز .است گزفتِ قزار تَجِ هَرد است، اخزٍی ٍ دًیَی سعادت سَی بِ ّا اًساى ّذایت آى، اساسی ّذف کِ اسالم دیي در
 پزداسد. هی البالغِ ًْج در قیاخال اغَل هبٌای بز اجتواعی ٍ فزدی تزبیت هحَرّای بِ حاضز پژٍّص
 فزدی تزبیت یّاِ هؤلف بزرسی بِ هزٍری غَرت بِ کِ است تحلیلی ـ تَغیفی ،حاضز پژٍّص در استفادُ هَرد رٍش ها: روش و مواد
  پزداسد. هی البالغِ ًْج در اجتواعی ٍ
 ًیک ٍ بخطٌذگی ضکیبایی، ٍ غبز احسي، ٍ ًیکَ هعاضزت ٍرسی، عذل هبٌای بز )ع( علی اهام سیزُ ٍ اسالم در تزبیت ابعاد :ها هیافت
 اجتواعی ٍ فزدی اهَر اغالح بِ ،ًْایت در کِ است ضذُ بٌا ستیشی ظلن ٍ خَدستایی ٍ تکبز ًفی خساست، ٍ خَدستایی ًفی اًذیطی،
  .گزدًذ هی تلقی اخالق بز هبتٌی سًذگی گیزی ضکل بزای بٌیاًی ٍ ضًَذ هی هٌجز
 سًذگی گیزی ضکل باعث کِ است ضذُ بٌا اًساًی پاک فطزت هبٌای بز ،البالغِ ًْج ٍ )ع( علی اهام سیزُ در اخالقی اغَل گیری: نتیجه
 تکبز ًفی اجتواعی، تعاٍى ٍ ّوکاری عذالت، بز هبتٌی را اًساى اجتواعی سًذگی ًْایت در ٍ ضَد هی ّا اًساى هیاى اخالقی ٍ آهیش غلح
 عٌَاى بِ )ظ( اسالم گزاهی رسَل رفتار ٍ دیٌی یّاُ آهَس ٍ احکام اس هتأثز البالغِ ًْج در تزبیت بخطذ. هی ساهاى ًَعاى ّن بِ کوک ٍ
  است. گزفتِ ضکل ،اخالقی سًذگی ٍاقعی الگَی
 )ع( علی حضزت ؛البالغِ ًْج اخالقی؛ اغَل فزدی؛ تزبیت کلیدی: واژگان
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 هقذهِ
 ١ؼتٜذ «ػْ٘» ًٜٜذ١ٟ٘ٞاس ٝاهغ دس ػٖٔ ٝ اخالم ت٠ تٞر٠
 ٗٞسد اٛؼاٛی صٛذُی ٗثٜای ػٜٞاٙ ت٠ ارت٘اػی ٝ كشدی تشتیت ٝ
 ٗؼلٕٞ ائ٠٘ ٝ اػالٕ ُشاٗی سػّٞ ػیشٟ ٝ اػالٕ دیٚ تٞر٠
 تشای سا١ٜ٘ایی اػالٕ، دس اخالهی اكّٞ تٜاتشایٚ اػت. )ع(
ُنَُیالَّذُ َُمَثلُ » كشٗایذ: ٗی ًشیٖ هشآٙ ١ؼتٜذ. ػْ٘ ٝ سكتاس ٛحٟٞ
ل وا مِّ ل وَهایُلَمُُْث مَُُّالتَّْوَراةَُُح  َمار َُُكَمَثلُ ُْحم  لُ یُالْح  َُمَثلُ ُب ْئسَُُاّّْسَفاًراُْحم 
ب واُنَُیالَّذُ ُالَْقْومُ   ٗخْ ؛نَُیالظَّال مُ ُالَْقْومَُُیْهدُ یَُلاَُواللَّهُ ُاللَّهُ ُات ُیب آَُُكذَّ
 ٌٗٔق تذاٙ ]ٝ ؿذ تاس آٛاٙ تش تٞسات ت٠[ ]ػْ٘ ٠ً ًؼاٛى
 چاسپایی ٗخْ ١٘چٞٙ ،ٛثؼتٜذ ًاس ت٠ سا آٙ آِٛاٟ ذٛذ[یُشد
 اػت صؿت چ٠ []ٝ ًـذ یٗ تشپـت سا ىی١ا ًتاب ٠ً اػت
 ٗشدٕ خذا ٝ ُشكتٜذ دسٝؽ ت٠ سا خذا اتیآ ٠ً هٞٗى آٙ ٝكق
 تا ١٘شاٟ ُشایی ػٖٔ اُش پغ (.1) «ذیٛ٘ا یٛ٘ ساٟ سا ػتِ٘ش
 ١ا ایٚ ٝ اػت اخالهی ُشایی ػْ٘ ػاص صٗی٠ٜ تاؿذ، ُشایی اخالم
 .ؿٞٛذ ٗی اخالهی تشتیت ١٘ٞاسًٜٜذٟ تاؿٜذ، ١ٖ تا اُش ٗاٛیأتٞ
 اػت. تٞدٟ كشاٝاٙ تٞر٠ ٗٞسد اخالم ٗؼأ٠ٓ ٛیض سٝیات دس
ْثتُ ُإ نََّما» كشٗایذ: ٗی )ف( اػالٕ پیاٗثش صٗی٠ٜ، ایٚ دس مَُُب ع  َّْتمِّ ُل ا
 ی١ا ؿشاكت تا ؿذٕ ٗثؼٞث ٗٚ ٠ً یساػت ت٠ ؛اْلاّّْخَلاقُ َُمَکار مَُ
 تٜاتشایٚ (.2) [«اٗٞصٕیت ٗشدٕ ت٠ ]ٝ ًٜٖ ت٘إ ٝ ًاْٗ سا یاخاله
 ٝ اخالهی صٛذُی تشای سا١ی ٛوـ٠ ارت٘اػی ٝ كشدی تشتیت اُش
 ٛظشُشكتٚ دس پغ ؿٞد، ٗی ٗحؼٞب خالهیا ٌٗاسٕ تؼظ
 ٗتویاٙ ٗٞالی ًالٕ ر٠ٔ٘ اص ٗؼلٞٗیٚ ػیشٟ دس اخالهی ٗثاٛی
 صٛذُی تشای آِٞ ت٢تشیٚ ،اػت یاكت٠ تزٔی آثالؿ٠ ٢ٛذ دس ٠ً
 تٞر٠ ٗٞسد ػْ٘ دس ٗحٞسی اخالم اُش .تٞد خٞا١ذ اٛؼاٛی
 اخالهی ١ای س١ٜ٘ٞٙ تا سا خٞد راٗؼ٠ ٝ ٛثاؿذ اٛؼاٛی صٛذُی
 ت٠ٌٔ داؿت، ٛخٞا١ذ حشًت سؿذ ٗؼیش دس ت٢ٜا ٠ٛ د،ٛؼاص ا١ٟ٘ش
 ػاصی ت٘ذٙ ،اػالٗی راٗؼ٠ دیٜی ٝ اسصؿی ٗثاٛی ت٠ تٞر٠ تا
 كضایْ رای اخالهی سرایْ ٝ ؿذ خٞا١ذ اٛحغاط دچاس ٛیض
 ٝ ُشایی اخالم ُشكتٚ ٛادیذٟ ٝاهغ دس ُشكت. خٞا١ٜذ سا اخالهی
 ای ضشت٠ «٢ٛادی» چ٠ ٝ «كشدی» ػغح دس چ٠ ٗحٞسی اخالم
  اػت. اٛؼاٛی ٝاالی ١ای آسٗاٙ پیٌشٟ تش
 تشتیت اكّٞ تحٔیٔی ـ تٞكیلی سٝیٌشد تا حاضش پظ١ٝؾ
 هشاس تٞر٠ ٗٞسد آثالؿ٠ ٢ٛذ ٝ )ع( ػٔی اٗإ ٜٗظش اص سا اخالهی
 ٗحٞس١ای تشیٚ ٢ٖٗ :ًٜذ ٗی ٗغشح سا ػؤاّ ایٚ ٝ اػت دادٟ
 تٜذ،١ؼ آثالؿ٠ ٢ٛذ اص ٜٗثؼج ٠ً ارت٘اػی ٝ كشدی تشتیت
 ٗثٜای تش ٜذتٞاٛ ٗی ٜٗظشی چ٠ اص ٝ اػت ٗٞاسدی چ٠ ؿاْٗ




 ادیص یٗؼٜ ت٠ ٝ «ستٞ» ٗادٟ اص ٝ «ْیتلؼ» تاب ٗلذس تیتشت
 ذٙیُشداٛ پاى ٝ ٛ٘ٞدٙ كشا١ٖ سا سؿذ ٠ٔیٝػ ٛ٘ٞدادٙ، ًشدٙ،
 ٝ ٛ٘ٞ رؼٖ، سؿذدادٙ تش ػالٟٝ اػت ی٢یتذ ٝ اػت آٗذٟ
 ٗٞسد ضیٛ ً٘اّ ر٢ت دس اػتؼذاد١ا ادًشدٙیص ٝ دادٙ پشٝسؽ
 ٝ تؼٔیٖ ١٘اٙ یا Education ٗؼادّ سا تشتیت تشخی .اػت ٛظش
 ٛظش دس Training ٗؼادّ سا آٙ ٛیض تشخی (3) داٜٛذ ٗی تشتیت
 تشتیت ت٠ خاكی چ٢شٟ ٗؼاٛی، اص ًذإ ١ش پزیشؽ ٠ً ُیشٛذ ٗی
 صیادت ٝ ُؼتشؽ ٗؼٜای ت٠ تشتیت كٞست ١ش دس تخـذ. ٗی
 ٝ اتؼاد ذتٞاٛ ٗی ٠ً اػت كشد تٞاٛایی یا ٝ اػتؼذاد ت٠ تخـیذٙ
  یذ.تِـا ٝی سٝی ت٠ سا رذیذی ٜٗاظش
 اخالقی اصَل ـ2
 ٝ اكّٞ ٝاطٟ دٝ اص تشُشكت٠ اكغالحی ٠ً اخالهی اكّٞ
 دسػت سكتاس تشای هٞاػذی ٝرٞد ٗؼٜای ت٠ ٝاهغ دس اػت اخالم
 تشای ٠ً ١ِٜاٗی ٗؼٜا ذیٚت (.4) اػت اٛؼاٙ تشای ٜٗاػة ٝ
 ٝ هٞاػذ اص حكحی صٛذُی ٛحٟٞ ٝ ١ا اٛؼاٙ ٗیاٙ سٝاتظ تٜظیٖ
 اخالهی اكّٞ اص تٞاٙ ٗی ،ُٞییٖ ٗی ػخٚ خاكی ٗوشسات
 تش ٜذتٞاٛ ٗی ١ٖ ٗؼٜا ایٚ دس اخالهی اكّٞ آٝسد. ٗیاٙ ت٠ ػخٚ
 تأحیش تحت ٠ً ایٚ ٠ً ایٚ ١ٖ ٝ ؿٞٛذ ٢ٛادٟ تٜا هاٛٞٙ ٗثٜای
  ُشدٛذ. پذیذاس ر٘ؼی ٝ كشدی تاس١ایسك ٝ ػشف
 
  )ع( علی اهام سیرُ ٍ اسالم در تربیت اّویت بحث؛
 ت٠ د١ی ؿٌْ دس اػاػی ٗؼائْ اص یٌی ١٘ٞاسٟ تشتیت
 ػوٞط ُلت تٞاٙ ٗی تیح ،اػت تٞدٟ ارت٘اع ٝ اكشاد سكتاس١ای
 اكّٞ تا ٝحیوی پیٞٛذ اٗشٝص ت٠ تا ُزؿت٠ اص ١ا ت٘ذٙ ظ٢ٞس ٝ
 اٛٞاع تا ٗؼاكش دٛیای ٠ً ایٚ ض٘ٚ ،ٛ٘ایذ ٗی تشهشاس تشتیتی
 صٗاٙ ١ش اص تیؾ ٝ اػت ٗٞار٠ اخالهی ١ای سٝی ًذ ٝ ١ا چآؾ
 ١٘یٚ (.5) اػت اخالهی تشتیت تحج ت٠ تٞر٠ ٛیاصٜٗذ دیِشی
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 ٗٞسد الٗیاػ ی١اٟ آٗٞص ٛضد دس تٞر٢ی هاتْ ؿٌْ ت٠ ٛیض ٗؼأ٠ٓ
 ٠ً اػت ػویذٟ ایٚ تش ٗغ٢شی ؿ٢یذ اػت. ُشكت٠ هشاس تأًیذ
 ٢تشیٚت اػالٕ، ٝ ١ؼتٜذ تشتیت ٛیاصٜٗذ ٗیاػال راٗؼ٠ دس اكشاد
  (.6) اػت دادٟ ٛـاٙ ٗا ت٠ سا تشتیت ١ای سٝؽ
 ٝ ٠٘١ ،آٙ پ٢ٜاٙ ٝ ذایپ نیحوا ٝ ٖیًش هشآٙ تٜٔذ ٗؼاسف
 ٝ یتؼآ سؿذ، هاٛٞٙ ٝ یصٛذُ دػتٞس ٝ اٛؼاٙ تی١ذا یتشا ٠٘١
 ٗؼاسف ٠ً ُلت تٞاٙ ٗی تٜاتشایٚ اػت. یاٛؼاٛ رٜغ تٌاْٗ
 ٢ٛایت دس ٠ً ١ؼتٜذ ٝی ١ذایت ٝ اٛؼاٙ تشتیت تشای هشآٙ
 هشآٙ دس د١ٜذ. ٗی هشاس خٞیؾ ١ای ١ذایت ٗشًض دس سا اٛؼاٙ
 دستاسٟ ٛٞؿتٚ .تاؿذ ِا٠ٛیت اٛؼاٙ تا ٠ً ؼتیٛ یضیچ ٖیًش
 ٚیادیتٜ ٝ ْیاك ٗؼاسف ٠٘١ ٛٞؿتٚ یؼٜی ،هشآٙ ٝ اٛؼاٙ
  (.7) یٝ ساص ٝ پشسٗض اتیح ٝ اٛؼاٙ كشرإ ٝ آؿاص دستاسٟ
 تشیٚ ٢ٖٗ اص یٌی اػالٕ، دس تشتیت ا١٘یت ت٠ تٞر٠ تا
 ایٚ ٠ً چشا ،اػت تٞدٟ تیتشت ٛیض پیاٗثش ؿذٙ ٗثؼٞث ا١ذاف
 یاٛؼاٛ راٗؼ٠ ٝ اٛؼاٙ اٗٞس ٚیتش یضشٝس ت٠ پشداختٚ ٢ٖٗ
 تیتشت ٗواتْ دس ٠ً تٞدٟ ایٚ پیاٗثشاٙ ١ذف ١٘چٜیٚ .تاؿذ ٗی
 یاٛؼاٛ راٗؼ٠ یكغش تشتیت ٝ تاؿذ ٛذاؿت٠ ٝرٞد ٗاٛؼی یكغش
 تیتشت ِشید ػثاست ت٠ .ٜذیٛ٘ا ١ذایت ٗغٔن ً٘اّ یػٞ ت٠ سا
 ٝ اػت یا٢ٓ یشیُ ر٢ت ٝ یستٞت یشیػ یداسا یاػالٗ ٜٗظش اص
 ٌشدیسٝ ٚیا اػاع تش یؼتیتا یتیتشت اهذاٗات ٝ اتؼاد یت٘اٗ
 تأًیذ ٗٞسد ظٟیٝ ت٠ تحج، ٚیا .شدیُ هشاس ْیتحٔ ٝ ٚییتث ٗٞسد
 ی١ا ٠ٛاٗ ای ١ا ث٠خغ اًخش دس ٝ شكت٠ُ هشاس )ع( یػٔ حضشت
 حیج اص ٠ً اػت ُشكت٠ هشاس ٗحٞس تشتیتی ْئٗؼا آثالؿ٠ ٢ٛذ
 تٞر٠ ؿایؼت٠ ١ا اٛؼاٙ ٗؼٜٞی ٝ ٗادی صٛذُی تش اسیُزتأحیش
  اػت.
 پشتٞ دس ٝ اػت اٛؼاٙ صٛذُی اتؼاد تشیٚ حیاتی اص تشتیت،
 ،اػالٕ ٗشتی تضسٍ آیذ. ٗی ٛائْ ٗغٔٞب ػؼادت ت٠ اٛؼاٙ آٙ،
 تشداؿت٠ پشدٟ ٢ٖٗ اٗش ایٚ اص ١٘ٞاسٟ خٞد، ػخٜاٙ دس (ع) ػٔی
 تزًش ٝ تٞر٠ ٗٞسد سا ٛاكحیح ٝ كحیح تشتیت ٛتایذ ٝ آحاس ٝ
 حذیج، ػیشٟ، ت٠ سرٞع تا ؿذٟ تیاٙ ٗغآة عثن اٛذ. دادٟ هشاس
 اص سا تشتیت ا١ذاف تٞاٙ ٗی )ع( ػٔی حضشت ی١ا ٠ٛاٗ ٝ خغث٠
 اص ٜٗثؼج تشتیتی ذافا١ .ًشد اػتخشاد اٗإ آٙ دیذُاٟ
 ایٚ اص ٝ اػت احشُزاس ٛیض ١ا اٛؼاٙ ٝاهؼی صٛذُی تش آثالؿ٠ ٢ٛذ
 تاؿذ. داؿت٠ اٛؼاٙ صٛذُی دس ای ُؼتشدٟ ًاستشد ذتٞاٛ ٗی ر٢ت
 ػٔی حضشت هاكؼ٠، خغث٠ ٛإ ت٠ آثالؿ٠ ٢ٛذ 192 خغث٠ دس
 ٗثٜای تایذ ٛیض صٛذُی دس اٛؼاٙ تٞدٙ تؼلةٗ كشٗایذ: ٗی )ع(
 ٠ً د١ذ ٗی ٛـاٙ )ع( اٗإ ًالٕ ایٚ (.8) تاؿذ ت٠داؿ یاخاله
 تٔوی اٛؼاٛی تشتیت اػاع ٝ پای٠ اخالهی، اكّٞ ٝ اخالم
 داسد، ٢ٗ٘ی تؼیاس رایِاٟ اخالهی تشتیت ٠ً آٛزا اص .ؿٞد ٗی
 تشتیت ١ای اٝٓٞیت ٗٞسد دس )ع( ػٔی اٗإ ظشاتٛ تشسػی
  .یاتذ ٗی ٝیظٟ ا١٘یتی ،اخالهی
 (ع) یػٔ اٗإ ٜٗظش اص تیتشت دس ٗؤحش ای صٗی٠ٜ ػٞاْٗ
 تشتیت دس ٝساحت ا١٘یت ت٠ تٞاٙ ٗی ر٠ٔ٘ اص ،١ؼتٜذ ٗتؼذد
 دس ٝساحت ا١٘یت تاسٟدس )ع( ػٔی ٗتویاٙ ٗٞالی ٛ٘ٞد. اؿاسٟ
سنُ » :ًٜٜذ ٗی تیاٙ چٜیٚ اخالهی اكّٞ ُیشی ؿٌْ ٝ تشتیت ُح 
 ٝ اكْ ؿشاكت تش دٓیْ ٛیٌٞ اخالم ؛الاّّعراقُ َُكَرمُ ُب رهانُ ُالأخلاقُ 
 دس )ع( یػٔ ٗؤٜٗاٙ شیاٗ ایٚ، تش ػالٟٝ .(9) «اػت سیـ٠
 یشیُ ؿٌْ دس سا ٝساحت تیا١٘ ،سٝؿِٜش ٝ سٝؿٚ یػخٜاٛ
نُْ» :ذٜكشٗای ٗی ٠ٌچٜاٛ .ؿٞد ٗی ادآٝسی یآدٗ تیؿخل َُشرفُ ُم 
 ٝ ؿشاكت اص ١ا یخٞ ٝ اخالم ییٌٞیٛ ؛اْلاَْخلاقُ َُکَرمُ ُاْلاَْعراقُ 
 اٗا ،(5) «اػت یدٗآ ٝساحت ٝ ـ٠یس ٝ اكْ ٗشتثت یتٜٔذ
 ػٔی اٗإ ػیشٟ اٛذاص چـٖ اص ؿایؼت٠ سكتاس ٝ ٛیٌٞ اػ٘اّ ًؼة
 ٝی اَػ٘اّ دس ٠ً اػت اٛؼاٛی ١ش پاى كغشت ٛـاِٛش )ع(
 كشٗٞدٟ تیاٙ )ع( ػٔی حضشت ساتغ٠ ایٚ دس ؿٞد. ٗی ٛ٘ایاٙ
مُُْاّّْعَراقاًُُالنَّاسُ ُاّّْطَهرُ » ٠ً: اػت  اص ٗشدٕ ٚیٌٞتشیٛ ؛اّّْخَلاقاًُُاّّْحَسن ه 
 «ٝساحت ـ٠یس ٝ اكْ ٛظش اص ٗشدٗاٜٛذ ٚیتش پاى اخالم ٛظش
 تیاٙ چٜیٚ ٛیض تشتیت دس ٝساحت ا١٘یت دستاسٟ ػالٟٝ ت٠ (.10)
َواَساةَُُإ نَُّ» اػت: ؿذٟ َفاقُ ُم  نُُْالرِّ ّّْعَراقُ َُکَرمُ ُم   تا ٗٞاػات ١٘اٛا ؛اْلا
 ـ٠یس ٝ اكْ ییٌٞیٛ اص آٛاٙ تا خٞد ُشكتٚ ٌؼاٙی ٝ دٝػتاٙ
 تٞاضغ ٝ ٌٞیٛ اخالم ٠ً ذیآ یٗتش اتیسٝا ٚیا اص «ت.اػ ٝساحت
 ،تاؿذ ٗی اٛؼاٙ تیتشت اص تشُشكت٠ اخق ٝ اػٖ عٞس ت٠ دٝ ١ش ٠ً
 ،اػت اٛؼاٙ ٝساحت ١٘اٙ ٠ً ـ٠یس ٝ اكْ تا ٖیٗؼتو ساتغ٠
  .٘ایذٛ ٗی تشهشاس
 تایذ تیتشت دس ی٢ٗ٘ ػاْٗ ػٜٞاٙ ت٠ ٝساحت اػاع، ایٚ تش
 ٝ پذس یاخاله سرائْ ٝ كضائْ ١٘چٜیٚ شد.یُ هشاس تٞر٠ ٗٞسد
 ذٛداس ػضایی ٠ت تأحیش كشصٛذاٙ سكتاس ٝ خٔویات دس ارذاد ٝ ٗادس
 دس اٛؼاٙ ٛاػآٖ یا ٝ ػآٖ سكتاس١ای ُیشی ؿٌْ تاػج ٝ
 دس اٛؼاٙ تیتتش ی١ا ٠صٗیٜ ،٠ً ایٚ تش ٢ٖٗ .ؿٞٛذ ٗی ارت٘اع
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 دس ٗؤحشی ٛوؾ ١اٟ خاٛٞاد ٝ ُیشد ٗی ؿٌْ ٛیض خاٛٞادٟ
 ػٔی اٗإ ٠ً ١٘چٜاٙ .ًٜٜذ ٗی ایلا اٛؼاٛی س١ایسكتا چِِٞٛی
 تاسص ذامٗل سا )ف( اػالٕ ُشاٗی سػّٞ سكتاس ٝ ػیشٟ )ع(،
َُحتَّى» ٜذ:یكشٗا یٗ تاسٟ ایٚ دس ٝ ًٜذ ٗی ٗؼشكی كشصٛذاٙ تشتیت
ْبَحانَهُ ُاللَّهُ َُكَراَمةُ ُاّّْفَضْتُ دُ ُإ لَىَُتَعالَىُوَُُس  َحمَّ نَُُْفاّّْخَرَجهُ ُ(ص)ُم  ُم 
نُ ُاّّْفَضلُ  ّّر وَمات ُُاَّّعزُُِّوََُُمْنب تاًُُالَْمَعاد  نََُُمْغر ساًُُاْلا َجَرةُ ُم  َُصَدعَُُیالَّت ُُالشَّ
ْنَها ْنَهاُانَْتَجَبُُوَُُاَءهُ یاّّنْب ُُم  .ُم  ْتَرت هُ ُاَّْمَناَءه  َترُ ُرُ یخَُُع  َّْسرُ ُرُ یخَُُاّْْسَرت هُ ُوَُُالْع  ُاْلا
َجرُ ُرُ یخََُُشَجَرت هُ ُوَُ  یخذا یػٞ اص یتضسُٞاس تـشف آ٠ٌٛ تا ؛الشَّ
 ٚیت٢تش اص سا اٝ ٝ ذیسػ )ف( ٗح٘ذ حضشت ت٠ یتؼآ یتاس
 اٗثشاٙیپ ٠ً یدسخت اص ذ.یتشًـ دٝدٗاٙ ٚیتش یُشاٗ ٝ خاٛذاٙ
 آٝسد. شٝٙیت ٝ ذیتشُض سا ؾیخٞ أٗیٜاٙ ٝ رذاًشد آٙ اص سا خٞد
 ٝ خاٛذاٙ ٚیٌٞتشیٛ خاٛذاٛؾ ٝ كشصٛذاٙ ٚیت٢تش اٝ كشصٛذاٙ
 (.11) «دٝدٗاٙ ٚیت٢تش اٝ دٝدٗاٙ
 یاٛؼاٛ ٜٗاػثات ٝ یخاٛٞادُ یػاعل یٞٛذ١ایپ ١٘چٜیٚ
 خٞد ُلت٠ ت٠ ٝ اػت كشد یتؼآ ٝ سؿذ ػاص ٠ٜیصٗ خا٠ٛ دس
 شیاٗ ؼت.یٛ اصیٛ یت خاٛٞادٟ اص ًغ چی١ )ع( شیاٗ حضشت
ُانُوُالرجلُیستغنیلاُانهُالناسُهایا» :كشٗایٜذ ٗی )ع( یػٔ ٗؤٜٗاٙ
ُأعظمُهمُوُألسنتهمُوُهمیدیأُبُعنهُدفاعهمُوُعترته،ُعنُمالُذاُكان
ُإذاُنازلهُعندُهیعلُأعطفهمُوُلشعثهُالمهمُوُورائهُمنُطهیحُالناس
 ؾیخٞ ًؼاٙ اص ،تاؿذ ٗآذاس چ٠اُش اٛؼاٙ ٗشدٕ: یا ؛بهُنزلت
 اص ًؼاٙ چ٠ ،ًٜٜذ دكاع اٝ اص صتاٙ ٝ دػت تا تا ؼتیٛ اصیٛ یت
 ١ِٜإ ت٠ ٝ ٛذآٝس كشا١ٖ ت٢تش سا اٝ راٛة ٝ شٛذت يیٛضد تذٝ ٠٘١
 (.11) «تشٛذ ٢ٗشتاٙ ِشاٙید اص تال ذٙیسػ
 
 ّاِ یافت
 اتؼاد ٗثٜای تش آثالؿ٠ ٢ٛذ دس ر٘ؼی ٝ كشدی تشتیت اكّٞ
  تاؿذ. ریْ ٗٞاسد تش ٗـتْ٘ ذتٞاٛ ٗی ایزاتی ٝ ػٔثی
 سلبی تربیت ـ1
 ت٠ تٌثش ٝ ییخٞدػتا تکبر: ٍ خَدستایی ًفی -1-1
 دیِشاٙ اص تشتش ٝ شتاالت سا خٞد اٛؼاٙ ٠ً ؿٞد ٗی ُلت٠ حآتی
 صؿت كلت ایٚ تش تأًیذ ٝ تٌشاس ٗیضاٙ ت٠ تٞر٠ تا (.12) تذاٛذ
 اص پغ اخالهی سری٠ٔ ایٚ ٠ً ًشد ادػا تٞاٙ ٗی ،آثالؿ٠ ٢ٛذ دس
 تٞدٟ اخالهی سری٠ٔ تشیٚتذ )ع( ػٔی اٗإ ٛظش اص پشػتیدٛیا
 سری٠ٔ ایٚ تشای ػٞئی آحاس آثالؿ٠ ٢ٛذ دس ایٚ تش ػالٟٝ اػت.
 سػاٛذ. ٗی احثات ت٠ سا آٙ اٝٓٞیت ٝ ا١٘یت ٠ً دیذُٟش تیاٙ
 ت٠ تـٞین سا اٛؼاٙ تٌثش، ٝ خٞدػتایی ٠ً اػت ایٚ اػتذالّ
 :كشٗایٜذ ٗی )ع( ػٔی حضشت .ًٜذ ٗی دیِش ُٜا١اٙ اٛزإ
رصُ » ،ُوَُُالک برُ ُوَُُاَلح  مُ َُدواعُ ُالَحَسد  نوبُ ُف یُالَتَقحُّ  ًثش حشف، ؛الذُّ
 (.13) «اِٛیضاٜٛذ تشٗی ُٜا١اٙ دس دٙاكتاكشٝ ت٠ سا اٛؼاٙ حؼذ، ٝ
 ،تٌثش ٝ ییخٞدػتا )ع(، ػٔی اٗإ ػیشٟ دس ٠ً ایٚ ػالٟٝ ت٠
 داٛؼت٠ اٛؼاٙ ًشدٙ ُ٘شاٟ تشای ؿیغاٙ ػٞی اص تضسٍ داٗی
 اص تضسٍ داٗی ػٜٞاٙ تا ییخٞدػتا اص )ع( ػٔی اٗإ .ؿٞد ٗی
ُاللّهَُُفاللّهَُ» اػت: تشدٟ ٛإ ًـٜذٟ ص١شی ١٘چٜیٚ ٝ اتٔیغ ػٞی
لُ ُیف لُ ُوُیالَبغُعاج  وءُ ُوُالظُّلمُ ُخامةُ ُوَُُآج  ُفٕانّهاُالك بر ،ُعاق َبةُ ُس 
رُ ُیالتُالك برى،َُدت هُ یَمكُ ُوُالع ظمىُسَُیإبلَُدةُ یَمص ُالرِّجالُ ُق لوَبُُت ساو 
مومُ ُم ساَوَرةَُ ُعال ماُلاُأَحدا،ُیت شوُلاُوُأَبداُیت كدُفماُالقات َلة ،ُالسُّ
هُ  لم  لا ُُلاُوُل ع  ق  هُ ُیفُم  مر   ٝ ىیصٝسُٞ تذ ػاهثت اص ؛سا خذا سا خذا ؛ط 
 ٚیتش تضسٍ ٠ً تٌثش ٛاُٞاس پایاٙ اص ٝ دٛیا آٙ ٝ ایدٛ ٚیا دس ػتٖ
 ص١ش١اى ١٘چٞٙ ٝ اػت غاٙیؿ شَٛیٛ ٚیتش ػتشٍ ٝ دإ
 ٛلٞر ٗاٛغ ضىیچ ١شُض سٝٛذ. ٗى كشٝ ٗشداٙ ١اى دّ دس ًـٜذٟ
 ت٠ ػآِٖ ٠ٛ ؼت،یٛ اٗاٙ دس ١ا آٙ اص ًغ چی١ ٝ ُشدد ٛ٘ى ١ا آٙ
 «اؽ كشػٞدٟ را٠ٗ ٝاػغ٠ ت٠ دػت یت٢ ٠ٛ ٝ ػٔ٘ؾ ٝاػغ٠
(13.) 
 خؼت ٝ یچـ٘ تَٜ :خست ٍ چشوی تٌگ ًفی -2-1
 ایٚ .اػت ؿذٟ ٝاهغ تٗزٗ ٗٞسد )ع( ػٔی اٗإ تٞػظ تاس١ا ٛیض
 آثالؿ٠ ٢ٛذ دس تاس 25 حذٝد آٙ تواتٗـ ١٘شاٟ ت٠ اكغالح
 ٛظش دس ٗختٔق اتیشتؼ (.14) اػت ُشكت٠ هشاس اػتلادٟ ٗٞسد
 دس .ًٜذ ٗی ٛ٘ایاٙ سا آٙ صؿتی ٛیض ٝاطٟ ایٚ تشای ؿذٟ ُشكت٠
 ٗغشح ١ا تذی ػشچـ٠٘ ػٜٞاٙ ت٠ خؼت، ٝ تخْ اّٝ، ٠ٔ١ٝ
عُ ُالْب ْخلُ » كشٗایٜذ: ٗی تاسٟ ایٚ دس )ع( ػٔی اٗإ اػت. ؿذٟ َُجام 
ی وبُ ُل َمَساو ئُ  وَُُوَُُالْع  وُک لُُِّإ لَىُب هُ ُی َقادُ ُز َمامُ ُه   ػشچـ٠٘ تخْ ؛ءس 
 ػٞی ت٠ سا اٛؼاٙ ٠ً اػت ٢ٗاسی ٝ اػت ١ا صؿتٌاسی ٠٘١
 .(8) «ـاٛذً ٗی ١ا تذی ٠٘١
 ایزاد ٛیاص پیؾ ٠ً اػت ایٚ خؼت ٜٗلی آحاس اص دیِش یٌی
 ٝسصیذٙ تخْ )ع( ػٔی اٗإ ِٛاٟ اص اػت. اٛؼاٙ دس پؼتی ٝ ػاس
 اّٝ اٗإ ساتغ٠، ایٚ دس اػت. پؼتی ٝ خٞاسی تشای ػاٗٔی
 ٝ َٜٛ ٗای٠ تخْ ...؛عارُُّخلالبُ » اػت: كشٗٞدٟ چٜیٚ ٙؿیؼیا
 ٛ٘ایاٙ تیـتش خاعش ایٚ ت٠ تخْ صؿتی .(10 ،8) «اػت پؼتی
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 آحاس داسای كشدی آحاس تش ػالٟٝ خلیل٠ ایٚ ٠ً ؿٞد ٗی
 ٗ٘اٛؼت آٙ، ٜٗلی احش تشیٚ ٢ٖٗ ٝ تاؿذ ٗی ٛیض ٜٗلی ارت٘اػی
 ٝ ٠ًیٜ ٢ٛایت دس ٠ً اػت ارت٘اع دس دیِشاٙ ت٠ ً٘ي اص
  د١ذ. ٗی ُؼتشؽ ٗشدٕ ٗیاٙ سا دؿٜ٘ی
 ٝ اكشاط ٗؼٜای ت٠ «اػشاف» گرایی: تجول ًفی -3-1
 ٝ تضسٍ ُٜا١اٙ اص ٠ً پذیذٟ ایٚ .اػت اػتذاّ حذ اص تزاٝص
 ٗٞسد اػالٗی، سٝایات ٝ هشآٙ دیذُاٟ اص ،تاؿذ ٗی ًثیشٟ ٗؼاكی
 اٛؼإ ػٞسٟ اص 141 آی٠ دس .اػت ُشكت٠ هشاس ؿذیذ ١ٌٞٛؾ
ُحصادهُومیُحقهُوآتواُأثمرُإذاُثمرهُمنُکلوا» :خٞاٛیٖ ٗی چٜیٚ
 ١ِٜاٗی ت٠ دسختاٙ ی١اٟ ٗیٞ اص ؛نیالمسرفُحبیُلاُإنهُتسرفواُولا
 دسٝ، ١ِٜإ ت٠ سا آٙ حن ٝ تخٞسیذ! ٛـیٜذ، ٗی ح٘ش ت٠ ٠ً
 دٝػت سا ًٜٜذُاٙ اػشاف خذاٝٛذ ٠ً ٌٜٛیذ اػشاف ٝ تپشداصیذ
ُای» :اػت  آٗذٟ چٜیٚ ٛیض، اػشاف ػٞسٟ اص 31 آی٠ دس «.ٛذاسد
ُإنهُتسرفواُولاُواشربواُوكلواُمسجدُكلُعندُنتكمیزُخذواُآدمُیبن
 ت٠ سا خٞد صیٜت ٝ صیٞس !آدٕ كشصٛذاٙ ای ؛نیالمسرفُحبیلا
 تیاؿاٗیذ، ٝ تخٞسیذ ٝ تشداسیذ خٞد تا ٗؼزذ، ت٠ سكتٚ ١ِٜإ
 (.1) «داسد ٛ٘ی دٝػت سا ٗؼشكاٙ خذاٝٛذ ٠ً ٌٜٛیذ اػشاف ٝٓی
ُإ نَُُّوَُ» :كشٗایذ ٗی چٜیٚ صٗی٠ٜ ایٚ دس )ع( ػٔی ٗؤٜٗاٙ اٗیش
هُ ُرُ یغَُُیف ُُالَْمالُ ُإ ْعَطاءَُ وَُُوَُُإ ْسَرافُ ُوَُُرُ یَتْبذُ َُحقِّ َبهُ ُْرَفعُ یُه  نُُْیف َُُصاح  ُایالدُّ
هُ یُوَُ هُ یُوََُُرةُ اْلآخُ ُیف َُُضع  ْنَداللَّهُ ُن هُ یهُ یُوَُُالنَّاسُ ُیف ُُْكر م   !تاؿیذ آُاٟ ؛ع 
 .اػت اػشاف ٝ تثزیش اػتحوام، ٗٞسد شیؿ دس ٗاّ ًشدٙ كشف
 پؼت آخشت دس اٗا تشد، ٗی تاال دٛیا دس سا خٞد كاحة ػْ٘ ایٚ
 اٗا ُشدد، ٗی اًشإ ػثة ٗشدٕ تٞدٟ ٛظش دس ٝ ػاصد ٗی حویش ٝ
 (.8) «ؿذ خٞا١ذ ٝی ٗوإ ػوٞط ٗٞرة خذا پیـِاٟ دس
 ساػتای دس ٝ اخالهی اكٔی ػٜٞاٙ ت٠ آثالؿ٠ ٢ٛذ دس آٛچ٠
 )ع( ٗؼلٕٞ ائ٠٘ تٞػظ تؼذ١ا ؿذ، ُشكت٠ ٛظش دس كشدی تشتیت
 ر٠ٔ٘ اص ،اػت ؿذٟ تثٔیؾ ٝ پزیشكت٠ اخالهی اكٔی ػٜٞاٙ ت٠ ٛیض
 چٜیٚ اػشاف، ؿٕٞ آحاس صٗی٠ٜ دس )ع(، ًاظٖ اٗإ ٠ً ایٚ
رََُُمنُْ» :كشٗایذ ٗی  ٝ شیتثز ٠ً ًؼی ؛النِّْعَمةُ َُعْنهُ ُزالَْتُُاَْسَرفَُُوََُُبذَّ
 كلت ٗواتِْ دس (.2) «ؿٞد ٗی ُشكت٠ اٝ اص ٛؼ٘ت ًٜذ، اػشاف
 ١٠ٌ٘چٜاٛ .داسد هشاس رٞیی كشك٠ ٝ هٜاػت كلت تثزیش، ٝ اػشاف
 ٝ اػتذاّ ت٠ ت٘ایْ اػت؛ اخالم ضذ ُشایی تزْ٘ ٝ اػشاف
 د.سٝ ٗی ؿ٘اس ت٠ اخالهی اكٔی سٝی، ٗیا٠ٛ
 تشٝیذ ٝ ُشایی تزْ٘ تا ٗوات٠ٔ دادٙهشاس آِٞ ساػتای دس
 ت٠ ٗتؼذدی ی١ا ٠ٛاٗ دس )ع( ػٔی حضشت هٜاػت، ٝ رٞیی كشك٠
 اص پش١یض صیؼتی، ػادٟ ت٠ سا ١ا آٙ حٌٞٗتی، ٜٗلٞب حاً٘اٙ
 ػٜٞاٙ ت٠ .ٛ٘ٞد ٗی دػٞت توٞا ٝ ص١ذ سػایت ٝ ُشایی تزْ٘
 ُشاٙ خا٠ٛ خشیذٙ اص سا ًٞك٠ هاضی ،آحاسث اتٚ ؿشیح ،ٗخاّ
 حضشت، آٙ (.8) ًٜذ ٗی ٜٗغ (حالّ ؿیش ی١اٟ سا اص) هی٘ت
 ت٠ سكتٚ اص سا تلشٟ كشٗاٛذاس اٛلاسی، حٜیق تٚ ػخ٘اٙ
 ٜٗغ تٞد، ؿذٟ اٛزإ حشٝتٜ٘ذاٙ تٞػظ ٠ً تز٘ٔی ١ای ٗی٢٘اٛی
 ػادٟ آِٞی ػٜٞاٙ ت٠ سا خٞیؾ ػادٟ صٛذُی ٝ كشٗایذ ٗی
 ػادٟ ٠ً اػت تذی٢ی (.8) ًٜذ یٗ تیاٙ ٗشدٕ ت٠ صیؼتی،
 ١ا آٙ تٞدٙ هاٛغ دس ذتٞاٛ ٗی ٗشدٕ ٝ حٌٞٗتی ٝالٙؤٗؼ صیؼتی
 اص حتی ٝ تاؿذ ٗؤحش ُشایی تزْ٘ اص پش١یض ٝ ٗادی اٗٞس ت٠
 .تاؿذ اهتلادی ٗلاػذ ت٠ ٗؼام دس ١ا آٙ تاصداسٛذٟ ٢ٖٗ ػٞاْٗ
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 اص یٌی ٝ تـش تضسٍ ١ای آسٗاٙ اص یٌی ٗظٔٞٗاٙ، اص ح٘ایت ٝ
 ٗزیذ هشآٙ .سٝد ٗی ؿ٘اس ت٠ ٗؼٔ٘اٛاٙ، ٠٘١ ٝظایق تشیٚ ٢ٖٗ
 ت٠» كشٗایذ: ٗی چٜیٚ ،41 تا 39 آیات حذ، ٗثاس٠ً ػٞسٟ دس
 ٠ً ؿذ  دادٟ اراصٟ ،اٛذ ؿذٟ ٝاهغ ٗظٕٔٞ آ٠ٌٛ ٗٞرة ت٠ ٗؤٜٗاٙ
 ١٘ا٢ٛا ،ٛاػتتٞا ٗؤٜٗاٙ یاسی تش خذاٝٛذ .تزِٜٜذ ػتِ٘شاٙ تا
 رشٗی ٝ اٛذ ؿذٟ ساٛذٟ تیشٝٙ ٛاحن ت٠ خٞد ی١ا ٠خاٛ اص ٠ً
 ٛثٞد اُش ٝ خذاػت ٗا پشٝسدُاس :اٛذ ُلت٠ آ٠ٌٛ رض اٛذ، ٛذاؿت٠
 ٛ٘ایذ، دكغ دیِش تؼضی ٝػی٠ٔ سا ٗشدٕ اص تؼضی ؿش خذاٝٛذ ٠ً
 ،ؿٞد ٗی خذا یاد كشاٝاٙ آٛزا دس ٠ً ٗؼارذ ٝ دیش١ا ،١ا ٠كٞٗؼ
 یاسی ،ًٜٜذ ٗی یاد سا اٝ ٠ً ًؼاٛی خذاٝٛذ .ُشدیذ ٗی ٢ٜٗذٕ
 دس اُش ٠ً سا آٛاٙ .اػت ػضیض ٝ ٛیشٜٝٗذ خذاٝٛذ ١٘اٛا ،ًٜذ ٗی
 پشداصٛذ، ٗی سا صًات داسٛذ، ٗی پا ت٠ سا ٛ٘اص ػاصیٖ، ٗؼتوش صٗیٚ
 كشرإ ٝ داسٛذ ٗی تاص ١ا تذی اص ٝ د١ٜذ ٗی كشٗاٙ ١ا خٞتی ت٠
 ٛیض، )ف( اػالٕ اٗیُش پیاٗثش (.1) «اػت خذٝٛذ آٙ اص ًاس١ا
اُإ ذاُالنَّاسُإ نَُّ» :كشٗایذ ٗی چٜیٚ وایَُفَلمُالظَّال مََُُراّّو  ذ  ُهیدَُیَُعَلىُأْخ 
مُ یُاّّنُُْاّّوَشكَُ ه  مَّ َقاب ُُاللهُ ُع  ْنهُ ُب ع   ٝ دیذٛذ سا ػتِ٘ش ٗشدٕ، اُش ؛م 
 داؿت اٛتظاس تٞاٙ ٗی ،ِٛشكتٜذ( سا اٝ )رٔٞ ِٛشكتٜذ سا اٝ دػت
 ٗؼأ٠ٓ ا١٘یت (.15) «ًٜذ ٗثتال خٞد بػزا ت٠ سا ٠٘١ خذا ٠ً
 اص یٌی تا ؿذٟ تاػج اػالٗی راٗؼ٠ دس آٙ آحاس ٝ یضیتػ ظٖٔ
 ٠ً ایٚ چ٠ ،ؿٞد ُشكت٠ ٛظش دس كشدی تشتیت تشای اخالهی اكّٞ
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 راٗؼ٠ ٝ خٞد تشای ػذآت ٗؼیش ١٘ٞاسًٜٜذٟ ػتیض ظٖٔ اكشاد
  .تاؿٜذ ٗی خٞد
 چٜیٚ ٛؾ،كشصٛذا ت٠ خٞد ٝكیت آخشیٚ دس )ع( ػٔی اٗإ
 ٝ ظآٖ دؿ٘ٚ ؛َعوناُل لَمظلومُ ُوََُُخصماًُُل لظّال مُ ُکوناُو» :كشٗایذ ٗی
 كادم اٗإ ؿیؼ٠، ٗز١ة سییغ ١٘چٜیٚ .تاؿیذ ٗظٕٔٞ یاٝس
 اٝ ػتٖ ت٠ آ٠ٌٛ ٝ اٝ یاٝس ٝ ػتٌ٘اس» :كشٗایٜذ ٗی چٜیٚ )ع(
 دس ظٖٔ تٜاتشایٚ (.16) «ؿشیٌٜذ ػتٖ دس ١شػ٠ تاؿذ، یساض
 اص ارت٘اػی، ٝ اهتلادی اٗٞس صٗی٠ٜ دس ر٠ٔ٘ اص اتؼاد، ت٘إ
 ایٚ ػاصی ٢ٛادی٠ٜ تشای ٝ ٛیؼت پزیشؽ هاتْ اػالٕ دیذُاٟ
 تش ٗؼ٠را اكشاد تشتیت تایذ اخالهی اكْ یي ػٜٞاٙ ت٠ اكْ
  ُیشد. كٞست ػتٖ تا ٗوات٠ٔ ٝ عٔثی ػذآت ٗثٜای
 ایجابی تربیت ـ2
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 دس خٞا١ی ػذآت ٝ ػذّ ٗظ٢ش ًشداس دس چ٠ ٝ ُلتاس دس چ٠ )ع(
 اػالٕ دس اخالهی اكْ یي ٗخات٠ ت٠ سا ػذآت ٝ اػت اػالٕ
 ارت٘اػی ػذآت )ع( ػٔی اٗإ دیذُاٟ اص .اػت ػاخت٠ ٛ٘ایاٙ
 اتؼاد ٠٘١ ٠ً اػت حٌٞٗتی ٗـشٝع ٝ ١ِ٘شا اكْ یي
 دس ایـاٙ .داسد دستش سا ػاصٗاٛی ٝ اداسی اهتلادی، ػیاػی،
 ٗتوی ٝ ػادّ حٌ٘شاٛاٙ ٝ حاً٘اٙ ٝرٞد ا١٘یت ت٠ آثالؿ٠ ٢ٛذ
 ،ؿٞد ٘یٛ اكالح سػیت» :كشٗایذ ٗی حضشت آٙ .ًٜٜذ ٗی تأًیذ
 ،ؿٞٛذ ٘یٛ اكالح صٗاٗذاساٙ ٝ ُشدٛذ حاكال صٗاٗذاساٙ آ٠ٌٛ رض
 سٝؿی ٗخات٠ ت٠ صٗاٗذاساٙ اكالح (.8) «سػیت دسػتٌاسی تا رض
 راٗؼ٠ دس ػذآت ػاص صٗی٠ٜ خٞد ٛٞت٠ ت٠ اخالم ؿذٙ پیادٟ تشای
 ٝ اػ٘اّ تش ٛظاست عشین اص آٛاٙ اكالح ٠ً ایٚ ض٘ٚ ،ؿٞد ٗی
 ٌٗاٛیؼٖ پزیشد. ٗی ت٘ـیت راٗؼ٠ دس ٜٗلثاٙ كاحة سكتاس
 اٗإ اػت. تاال ت٠ پاییٚ اص ١ٖ ٝ اییٚپ ت٠ تاال اص ١ٖ ٛظاست ایٚ
 ػٌ٘ٔشد ٝ سكتاس تش اػالٗی، حاًٖ یي ػٜٞاٙ ت٠ )ع( ػٔی
 ت٠ ٝ اػت داؿت٠ ٛظاست ،صیشدػت حٌٞٗتی ٜٗلثاٙ كاحة
 سػایت ت٠ ٛؼثت سا اػالٗی راٗؼ٠ ًاسُضاساٙ ٗختٔق عشم
 اتٚ ح٘ذٗ ت٠ یا ٠ٛاٗ دس حضشت آٙ .ًشدٛذ ٗی اسؿاد ػذآت
 ٝ خٞ ٛشٕ كشٝتٚ، ٗشدٕ تا» :كشٗایذ ٗی ٗلش كشٗاٛذاس اتٞتٌش،
 ٛیٖ دس ٝ یت١اٟ ِٛا دس .تاؽ خٜذاٙ ٝ سٝ ُـادٟ تاؽ، ٢ٗشتاٙ
 دس تضسُاٙ تا ًٚ سكتاس تؼاٝی ت٠ ٗشدٕ، ت٠ ؿذٙ خیشٟ ٝ ِٛاٟ
 ٗایٞع تٞ ػذآت دس ١ا ٛاتٞاٙ ٝ ٌٜٜٛذ ع٘غ تٞ ػتٌ٘اسی
 .(8) «ِٛشدٛذ
 حاتت اخالهی ّٞاك اص یٌی ٝسصی ػذّ ٝ تػذآ تشتیة تذیٚ
 ٗٞسد تؼیاس آثالؿ٠ ٢ٛذ دس ٠ً اػت )ع( ػٔی حضشت ػیشٟ دس
 اٗإ ٠ً اػت رایی تا اكْ ایٚ ا١٘یت .ُیشد ٗی هشاس تٞر٠
َُتُیاّّب َُُلاّّنُُْاللَّهُ ُوَُ» :كشٗایذ ٗی چٜیٚ صیثا ػخٜی دس ٛیض )ع( ػٔی
ْعَدانُ َُحَسكُ َُعَلى داًُُالسَّ َسهَّ ّّْغَلالُ ُیف َُُجرَُّاُُّْاّّوُُْم  داًُُاْلا َصفَّ ُیإ لَُُاَّّحبُُُّم 
نُْ ولَهُ ُوَُُاللَّهَُُاّّلَْقىُاّّنُُْم  َبادُ ُل َبْعضُ َُظال ماًُُاَمةُ یالْقُ ُْومَُیَُرس   خذا ت٠ ؛الْع 
 دس یا تِزساٖٛ، ػؼذاٙ خاس١ای سٝی تش سا ؿة اُش ػُٜٞذ،
 ؿٕٞ، ًـیذٟ صٗیٚ سٝی تش ١ؼتٖ صٛزیش١ا ٝ ؿْ دس ٠ً حآی
 ت٠ ٠ً حآی دس سػتاخیض سٝص ٠ً اػت آٙ اص تش ؽخٞ ٗٚ تشای
 «ًٜٖ دیذاس اٝ سػّٞ ٝ خذا تا ،تاؿٖ ًشدٟ ػتٖ تٜذُاٙ اص یٌی
(8.)  
 ٛیض ػْ٘ دس ت٠ٌٔ ػخٚ، دس ت٢ٜا ٠ٛ )ع( ػٔی ٗؤٜٗاٙ اٗیش
 صیشا ،سػاٛذ ظ٢ٞس ٜٗل٠ ت٠ اػالٕ دیذُاٟ اص سا ػذآت ا١٘یت
 ػٜٞاٙ ت٠ ارت٘اػی ػذآت ٠ً تٞدٛذ آُاٟ خٞتی ت٠ ایـاٙ
 آٙ تذٝٙ ٝ ؿٞد ٗی هٔ٘ذاد اػالٗی راٗؼ٠ ػالٗت صیشتٜای
 ٛ٘ٞد. ٜٗتوْ راٗؼ٠ آحاد ت٠ سا اخالهی اكّٞ ػایش تٞاٙ ٘یٛ
 تشپاًشدٙ ا٢ٓی، ١ٞٗثت ایٚ ت٠ دػتیاتی تذٝٙ ١٘چٜیٚ
 دس ٠ً ایٚ چ٠ ،ٛیؼت پزیش اٌٗاٙ اػالٗی، ٝاهؼی حٌٞٗت
 ػذآت ٠ً ًغ آٙ ٝ اػت ٗشدٕ ػٕ٘ٞ تشای ُـایـی ػذآت
 ٝ ػذآت تٜاتشایٚ .اػت تش ػخت اٝ تشای ػتٖ آیذ، ُشاٙ اٝ ت٠
 دس اخالهی اكّٞ تشیٚ ٢ٖٗ ٝ تشیٚ ٗحٞسی اص یٌی ٝسصی ػذّ
  .ؿٞد ٗی ٗحؼٞب راٗؼ٠ اكشاد تشتیت
 یٌی ػذآت اخالهی اكْ ١٘شاٟ ت٠ ٛیض پزیشی ٗؼؤٝٓیت
 ١٘یٚ تش سٝد. ٗی ؿ٘اس ت٠ آثالؿ٠ ٢ٛذ دس ٢ٖٗ اكّٞ اص دیِش
 ١اػت اٛؼاٙ تشاتشی اكْ تش ٗثتٜی )ع( ػٔی حضشت ِٛاٟ اع،اػ
 ٗٞرٞد ٝضغ تا ٜٗغثن ٝ ًاسا٠ٛ ٗحاكظ٠ ٝ ُشایا٠ٛ عثیؼت ِٛاٟ ٠ٛ
 پزیشؽ سهٖ ت٠ ػذآت ت٠ ٛؼثت عٔثا٠ٛ ٗؼاٝات یِٛا١ ٠ٛ ٝ اػت
 ٝ» ٛذ:ا كشٗٞدٟ آثالؿ٠ ٢ٛذ دس ایـاٙ ١اػت. اٛؼاٙ تشاتش خٔوت
 دس ٞاٙ،ٛات ٝ ٛیشٜٝٗذ ،ػثي ٝ ُشاٙ اٛذإ، ٛاصى ٝ ًالٙ ٗیاٙ
 ِٛاٟ اص حضشت دیِش ػٞی اص «.ٛیؼت ١٘اٜٛذی رض آكشیٜؾ
 اكشاد حن اػغای ت٠ ٝ ُیشٛذ ٗی كاك٠ٔ ٛیض عٔثا٠ٛ ٗؼاٝات
 ١ش تالؽ ٝ سٛذ» داسٛذ: ٝیظٟ ػٜایتی تالؽ ٝ سٛذ تا ٗتٜاػة
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 ت٠ .(8) «ٗذٟ ٛؼثت دیِشی ت٠ ٝ ت٠ٜ ارش ٠ٛػادال سا ًؼی
 ػذآت، ،اٛلاف ،ارت٘اػی ٝ كشدی وٞمح ٗثاحج تشتیة ١٘یٚ
 ٗٞضٞػاتی اص تزاٝص ٝ ػتِ٘شی ٝ ٖٔظ تا ٗثاسصٟ ٝ اتٗؼاٝ
 آٙ .اػت ُشكت٠ هشاس تٞر٠ ٗٞسد تؼیاس آثالؿ٠ ٢ٛذ دس ٠ً اػت
 ٝ كشدی حوٞم ٗٞسد دس آثالؿ٠ ٢ٛذ 26 خغث٠ دس حضشت
 ت٠ آٙ دس ٝ ًٜٜذ ٗی تیاٙ ُشاٛوذسی ػخٜاٙ ٗشدٕ ػیارت٘ا
 چٜیٚ یؼٜی ،پشداصٛذ ٗی ٗشدٕ ٝ س١ثشی اتْٗتو حوٞم یاٙت
 ،تاؿٜذ داؿت٠ حوٞهی دیِشاٙ ػ٢ذٟ تش ت٢ٜا تؼضی ٠ً ٛیؼت
 ٜٗذی ت٢شٟ تٜاتشایٚ (.17) تاؿٜذ داؿت٠ تؼ٢ذی خٞد ٠ً ایٚ تذٝٙ
 اص ٗشدٕ ؿذٙس١ا ٗؼٜای ت٠ راٗؼ٠ دس ٗؼاٝات ادایز ٝ ػذآت اص
 اػت ٢ٖٗ آٛچ٠ ت٠ٌٔ ٛیؼت، تٌآیلـاٙ ٝ ١ا ٗؼؤٝٓیت
 تشای ٠ً اػت تٌآیلی هثاّ دس راٗؼ٠ اكشاد پزیشی ؤٝٓیتٗؼ
 .سػاٜٛذ ٗی اٛزإ ت٠ خٞد راٗؼ٠ آتاداٛی ٝ پیـشكت
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 اكشادی تا ٗؼاؿشت راٗؼ٠، دس پؼٜذیذٟ ٝ ٗؤحش تشتیت تشای
 ،ُزاسٛذ ٗی احش ١ا اٛؼاٙ صٛذُی تش تٞر٢ی هاتْ ٛحٞ ت٠ ٠ً اػت
 تشتیت دس اخالهی اكّٞ اص یٌی سا ٛیٌٞ ٗؼاؿشت تٞاٙ ٗی ٓزا
 یتتشت چاسچٞب دس ٗؼاؿشت ٝ سكاهت ٗحیظ ٛ٘ٞد. تٔوی كشدی
 ایٚ دس داسد. ای ٝیظٟ ا١٘یت )ع( ػٔی حضشت ِٛاٟ اص دیٜی
ُا ْحَذرُْ» اػت: داؿت٠ اظ٢اس ١٘ذاٛی حاسث ت٠ حضشت آٙ ٗٞسد
یلُ َُمنَُُْصَحاَبةَُ َبَُُفٕا نََُُّعَمل هُ ُرُ ی ْنکَُُوََُُرأْی هُ َُیف  اح  ْعَتَبرُ ُاَلصَّ ب هُ ُم  ُو ...ب َصاح 
؛ُم صاَحَبةَُُوُاكَُیإُ ّساق  رَُُّفٕانَُُّالف  رُُِّالشَّ لَحقُ ُبالشَّ  تا ی١ٜ٘ـیٜ اص ؛م 
 سا ًؼی ١ش ٠ً تپش١یض ،تٞد ٛاپؼٜذ ًاسؽ ٝ ػؼت ؾیسأ آ٠ٌٛ
 كاػواٙ تا ی١ٜ٘ـیٜ اص ٝ ...ذٜؿٜاػ اٝػت دٝػت آ٠ٌٛ اص
 (.13) «پیٞٛذد ٗی ؿش ٠ت ؿش ٠ً تپش١یض
 ١٘چٜیٚ ٝ اخالم ٝ سٝاٙ ٝ سٝح دس ی١ٜ٘ـیٜ ٝ سكاهت
 یا ٗخثت ذتٞاٛ ٗی تأحیش ایٚ داسد. ٛاپزیشاٌٛاس یتأحیش آدٗی سكتاس
ْحَبةُ » داسد: ٗی تیاٙ تاسٟ ایٚ دس )ع( ػٔی اٗإ تاؿذ. ٜٗلی ُص 
ب ُُار ُیاَْلاّّخُْ ْحَبةُ ُوُبایطُ َُحَمَلْتُُبُ یب الطَُُِّمرَّتُُْإ َذاُحُ یَكالرُُِّرَُیاَلْخََُُتْكس  ُص 
ّّْشَرار ُ ب ُُاَْلا رََُُّتْكس   ی١ٜ٘ـیٜ ؛نَت ناَُحَمَلْتُُب النَّت نُ َُمرَّتُُْإ َذاُحُ یَكالرُُِّاَلشَّ
 تٞی تش تاد ُا١ٟش ٠ً ١٘اٛغٞس ،آٝسد ٗی كشا١ٖ ٛیٌی ٛیٌاٙ، تا
 ی١ٜ٘ـیٜ ٝ آٝسد ١٘شاٟ ت٠ سا خٞؽ تٞی آٙ ،ًٜذ ُزس خٞؽ
 تٞی تش تاد ١شُاٟ ٠ً ١٘اٛغٞس ،ٝسدآ ١٘شاٟ ت٠ تذی تذاٙ تا
 ت٠ (.8) «ػاصد ١٘شاٟ سا ٛاخٞؽ تٞی آٙ ،ًٜذ ُزس ٛاخٞؿی
 ٠ً ٗؼتوی٘ی ؿیش ٝ ٗؼتویٖ اتتأحیش ت٠ تٞر٠ تا دٓیْ ١٘یٚ
 اٛتخاب ُزاسٛذ، ٗی اكشاد صٛذُی تش ١ٜ٘ـیٚ ٝ ضدیيٛ اكشاد
 پیؾ ت٠ سا خٞد صٛذُی تؼوْ ٝ یخشدٝسص ٗثٜای تش ٠ً ًؼاٛی
 ٝ كشدی سكتاس١ای ت٢ثٞد دس ٗؤحشی ٛوؾ ذتٞاٛ ٗی تشٛذ، ٗی
 ػٔی یٚ٘ؤٜٗآ اٗیش ساػتا، ١٘یٚ دس تاؿذ. داؿت٠ ر٘ؼی حتی
 دس ٝ داؿت٠ تأًیذ ٛیٌاٙ ٝ خشدٝسصاٙ تا ؿذٙ ١ٜ٘ـیٚ تش )ع(
لاحُ ُأكَثرُ » كشٗایٜذ: ٗی تاسٟ ایٚ وابُ ُوُالصَّ حَبةُ ُیفُالصَّ ُیا ول ُُص 
 ٝصاٙخشد تا ١ٜ٘ـیٜی دس یدٝػت ٝ كالح تیـتش ؛الألبابُ ُوُالن هى
ْحَبةُ ُالَْعْقلُ َُثَمَرةُ » كشٗایٜذ: ٗی ٛیض ٝ (8) «اػت ػاهالٙ ٝ ُص 
 خشد ٝ ػوْ ٗیٟٞ ٗخات٠ ت٠ ٛیٌاٙ تا ١ٜ٘یـیٜی ِ؛اریاْلاّّخُْ
 اص ،تاؿذ خشدٜٗذ اٛؼاٙ اُش تشتیة تذیٚ (.8) «تاؿذ ٗی
 ٝ ًٜذ ٗی پش١یض ٛلغ، ی١ٞا پیشٝاٙ تا ٝهت اتالف ٝ ١ٜ٘ـیٜی
 دس آٝسد. ٗی ػْ٘ ت٠ سكین ٝ دٝػت اٛتخاب دس سا كیًا دهت
وا» ذ:ٛداس ٗی تیاٙ )ع( ػٔی اٗإ ،تاسٟ ایٚ َجالََسةَُ ...إ ْعَلم  ُاّّْهلُ ُم 
یَمانُ َُمْنَساةُ ُالَْهَوی یَطانُ َُمْحَضَرةُ ُوَُُل ْلٕا   ١ٜ٘ـیٚ ٠ً تذاٛیذ ؛ل لشَّ
 ؿذٙ حاضش رای ٝ ای٘اٙ ًشدٙ كشاٗٞؽ ١ٞا پیشٝاٙ ًشدٙ
 تأًیذ )ع(، ػٔی حضشت ٠ً ایٚ ػالٟٝ ت٠ (.13) «اػت ؿیغاٙ
 دس ٙایـا اػت. داؿت٠ دٝػت ٝ سكین اٛتخاب ٛحٟٞ تش صیادی
ُلَكَُُنُ یزَُیَُفٕا نَّهُ ُالَْمائ قََُُتْصَحبُ َُلا» اػت: كشٗٞدٟ ٛٞساٛی حٌ٘تی
ْثَلهُ َُتك ونَُُاّّنَُُْودُُّیُوَُُف ْعَلهُ   ًاس اٝ ٠ً ٗثاؽ خشد تی ١ٜ٘ـیٚ ؛...م 
 «ٛ٘ایذ خٞد چٞٙ سا تٞ داسد دٝػت ٝ آسایذ تٞ تشای سا خٞد
(8.) 
 ٠ً كٞستی دس ،آٙ رٞتٞدٙ ً٘اّ ت٠ تٞر٠ تا اٛؼاٛی كغشت
 اتٚ .ؿٞد ٗی ُ٘شا١ی دچاس تیاتذ، اؿتثاٟ سا ً٘اّ ٗلذام
 )ع( ػٔی یٚ٘ؤٜٗآ اٗیش اص سا حٌ٘تی صٗی٠ٜ ایٚ دس آحذیذ اتی
ر یرََُُتْصَحبُ ُلاَُ» :اػت ًشدٟ ٛوْ نَُُْیْسر قُ َُعکََُطبَُُْفٕا نَُُّاَلشَّ هُ ُم  َُطْبع 
َُُاّّنَْتُُوَُُشراًُ  صیشا ٌٗٚ، ١ٜ٘ـیٜی ؿشٝس ١ای اٛؼاٙ تا ؛معلََُتُُلا
 آُاٟ تذاٙ ٠ً حآی دس ،دصدد ٗی آٛاٙ اص سا ١ا تذی تٞ عثغ
 ؿذٟ تاػج ٠ً اػت ١ا پزیشیاحش ٝ اتتأحیش ایٚ (.18) «ٛیؼتی
 داٙٛاتخش تا ١ٜ٘ـیٜی ت٠ ثتٛؼ اٛذاصٟ ایٚ تا )ع( اٗإ ٠ً اػت
ت هُ َُدَنْتَُُمنُْ» د١ٜذ؛ ١ـذاس تث٢ٌاساٙ ٝ مَّ  اٛؼاٙ تا ؛َتْصَحْبهَُفلاَُُه 
 ١ٜ٘ـیٚ دس ١ٜ٘ـیٚ خٞی صیشا ،ٌٗٚ ١ٜ٘ـیٜی ١٘ت دٝٙ
 تا ٗؼاؿشت اكْ ا١٘یت دستاسٟ تٜاتشایٚ (.7) «ًٜذ ٗی تأحیش
 ١٘ت دٝٙ ؿشیش، ،اح٘ن تا ١ٜ٘ـیٜی ٠ً ُلت تایذ ٛیٌٞ اكشاد
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 ٢ٛی ،تاؿذ اخالهی سرایْ اساید ٠ً ًؼی ١ش ًٔی عٞس ت٠ ٝ
 اص اكشاد ؿذیذ پزیشیتأحیش ر٢ت ت٠ ٢ٖٗ ایٚ ٝ اػت ُشدیذٟ
  .تاؿذ ٗی خٞد ١ٜ٘ـیٜاٙ
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 )ع( یػٔ اٗإ ذُاٟید اص سٝد. ٗی ؿ٘اس ت٠ اػالٕ دیٚ دس اخالهی
 ٞداسٛ٘ آٛزا اكْ ایٚ ا١٘یت .اػت ٘اٙیا ٠یپا ٚیاٝٓ كثش
 راٗؼ٠ اكشاد تشتیت دس ٠ً ٗؤحشی رایِاٟ ت٠ تٞر٠ تا ٠ً ؿٞد ٗی
 ٝ تؼلة تش ٗثتٜی سكتاس١ای تشخی اص سا راٗؼ٠ ذتٞاٛ ٗی داسد،
 چٜیٚ )ع( ٗؤٜٗاٙ اٗیش ًالٕ دس ١٠ٌ٘چٜاٛ ،ٛ٘ایذ دٝس را١ٔیت
ُوَُُنُ یقُ یالُُْوَُُالّصْبرُ َُعَلىَُدَعائ مَُُاّّْرَبعُ َُعَلىَُمانُ یاْلٕاُ  »... :اػت ؿذٟ تیاٙ
َهادُ ُوَُُالَْعْدلُ   ؛ییثایؿٌ ـ1 :اػت ٠یپا چ٢اس تش ٘اٙیا یاػتٞاس ؛...الْج 
 تؼیاسی دس )ع( یػٔ حضشت (.8) ر٢اد ـ4 ؛ػذآت ـ3 ؛ٚیوی ـ2
 سا دیِشاٙ ػثة ایٚ ت٠ ٝ داؿت٠ اؿاسٟ آٙ آحاس ٝ كثش ت٠ ٗٞاسد
 اٛؼاٙ ٗٞكویت ٗوذ٠ٗ اػاع، ١٘یٚ تش اػت. كشاخٞاٛذٟ كثش ت٠
 دس تشرؼت٠ اكٔی ٝ اخالهی ٝ ٗؼٜٞی ٗادی، ی١ا ث٠رٜ ٠٘١ دس
 ٗؼٜای ت٠ كثش» ٗؼٜا، ایٚ دس اػت. كثش ،یاخاله ْیكضا ًؼة
 آٙ یاكتٚ آساٗؾ ٝ ػٌٞٙ ٝ رضع ٝ اضغشاب اص ٛلغ حلظ
 ٗثٜای تش راٗؼ٠ اكشاد تشتیت ٝ كثش ٗضایای ر٠ٔ٘ اص (.9) «اػت
 ١٘چٜیٚ ٝ ٗشدٕ اَػ٘اّ صٝد١ِٜإ هضاٝت اص رُٔٞیشی آٙ،
 تالؽ اص ٛایؼتادٙ تاص ٝ صٛذُی ی١ا ٛاٗالی٘تی تشاتش دس تشدتاسی
 دس ؿٌیثایی ٝ كثش اكْ اػاع، ١٘یٚ تش اػت. ًٞؿؾ ٝ
 تال» ٝ (188 خغث٠) عاػت ٝ (55 حٌ٘ت) تیٗؼل ی،١ا حٞصٟ
 ٝ كثش ٝاطٟ ٠ً اػت رًش ؿایاٙ .ؿٞد ٗی تیاٙ «ٗلیثت ٝ
 اػت. ٟؿذ ٗغشح آثالؿ٠ ٢ٛذ دس تاس 75 حذٝد دس آٙ تشًیثات
 ُشدد: ٗی تیاٙ آثالؿ٠ ٢ٛذ ِٛاٟ اص كثش آحاس اص تشخی ریْ دس
وا »... ٗذت:تٜٔذ اٜٗیت ٝ آػایؾ ـ مَُرًة.یَقصُ ُامایأَُُصَبر  ُأعَقَبته 
 ،ًٜٜذ پیـ٠ كثش ًٞتا١ی ایإ ٠ً پش١یضُاساٛی ...؛َلةُ یَطوُراَحةُ 
 (.8) «سػٜذ ٗی ٗذتدساص ساحتی ت٠ آٙ، اص پغ
ُوار داتُ َُعنكَُُاْطَرحُُْبنّی(ُ)یا» :ؿٖ ٝ یٛاساحت تشٛذٟ تیٚ اص ـ
ومُ  سنُ ُوُالّصبرُ ُبَعزائمُ ُ)الا مور (،ُالهم   ٝهت ١ش )پؼشٕ( ؛نُ یقیالُح 
 دّ اص یویٚ حؼٚ ٝ ؿٌیثایی ٛیشٝی تا سا آٙ ،ؿذی اٛذ١ِٝیٚ
 .(13) «ًٚ پاى
ب ورُ َُیْعَدمُ ُلاَُ» پیشٝصی: ساٟ ًٔیذ ٝ ٛیاص پیؾ ـ َُوإ نُُْالظََّفرَُُالصَّ
َمانُ ُب هُ َُطالَُ  چٜذ١ش د١ذ، ٛ٘ی دػت اص سا پیشٝصی ؿٌیثا ؛الزَّ
  (.13) «تاؿذ عٞالٛی پیشٝصی ت٠ سػیذٙ
 حضشت كثش: ت٠ ٛلغ دادٙ ػادت ر٢ت دس تالؽ ارش ـ
 ٟكشٗٞد )ع( ٗزتثی حؼٚ اٗإ كشصٛذؽ ت٠ ٝكیت دس )ع( ػٔی
دُْ» اػت: ل قُ الُُْن ْعمَُُوَُُالَْمْكروهُ َُعَلىُرَُالتََّصبُُُّنَْفَسكََُُعوِّ ُف ىُرُ التََّصبُُُّخ 
 اػت ٛاُٞاس ٝ ػخت چ٠آٛ دس ؿٌیثایی ت٠ سا خٞد پؼشٕ ؛الَْحقُِّ
 «ًشدٙ پیـ٠ ؿٌیثایی حن ساٟ دس اػت پؼٜذیذٟ صیشا ،دٟ ػادت
(13). 
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 ،)ع( ػٔی اٗإ ػیشٟ ٝ اػالٗی ی١اٟ آٗٞص دس كشدی تشتیت ٢ٖٗ
 كش١َٜ دس اكت٠ی تیتشت ؼاٙٛا ٛیٌٞػت. كتاسس ٝ تخـٜذُی
 تضسُٞاس اٙیـٞایپ یػ٘ٔ ٟشیػ صا یشٝیپ دس اػالٕ یارت٘اػ
 د١ٜذ. یٗ تشتشی اٛتوإ ػوٞتت تش سا ؾیتخـا ٝ آٗشصؽ ،الٕاػ
 ٠ٌآٛ ت٠ ًٜذ ٗی ػلٞ سا ٞدخ ػتٌ٘اس ،اسضُیپش١ اٛؼاٙ»
 «ذدٞٛیپ ٗی ذٟیتش اٝ تا ٠ً ًغ آٙ ت٠ تخـذ، یٗ ًشدٟ ٗحشٝٗؾ
 آٗشصؽ ٝ تخـؾ ٠ً د١ذ یٗ ٛـاٙ دیٜی ٜٗاتغ یتشسػ (.13)
 صٛذُی دس اػت. ارت٘اػی تشتیت اكّٞ تشیٚ اػاػی اص یٌی
 ٝ ٛضٛذ ػش ًؼی اص خغایی ١یچ داؿت اٛتظاس تٞاٙ ٘یٛ سٝصٗشٟ
 ٝ ؽآٗشص اٗا ،داسد ٝرٞد ًؼی ١ش تشای ًشدٙخغا احت٘اّ
 ای اٗؼ٠ر ٝ ٛ٘ایذ تش هٞی سا اٙٗؤٜٗ تیٚ پیٞٛذ ذتٞاٛ ٗی تخـؾ
 ٛیي ٝ تخـٜذُی حاّ، ایٚ تا د١ذ. ؿٌْ سا كٔح اص ػشؿاس
 ر٠ٔ٘ اص ٠ً اػت ٗختٔلی اتؼاد داسای ٛیٌٞ سكتاس ٝ اٛذیـی
 ٛ٘ٞد. اؿاسٟ ٛلشت ٝ ػٜاد اص ش١یضپ ت٠ تٞاٙ ٗی
 ٠ٜیً ٛثایذ اٛؼاٙ ٠ً ُلت تایذ تشتیتی اكْ ایٚ ٝكق دس
 ٠ًاچش ،تاؿذ داؿت٠ خٞد ٛٞع ١ٖ ٠ؼثت تٛ ی٢ٗش یت ٝ یتٞص
 ٠ٛ ،اػت ع() تیت ْا١ یدٝػت ٝ ٗحثت رایِاٟ ٗؤٗٚ هٔة
 تا یدؿٜ٘ ٝ یتٞص ٠ٜیً ػثة ١٘یٚ ت٠ .٠ٜیً ٝ تـض ٗحْ
 ع() یػٔ اٗإ ٠ً اػت یٛاپؼٜذ ٝ ٗزٕٗٞ اٗٞس ر٠ٔ٘ اص شدٕٗ
 :تاػ دادٟ ١ـذاس ،آٙ ٗٞسد دس ٝ تٞدٟ حؼاع آٙ ت٠ ٛؼثت
 ١ش ٟٛاتٞدًٜٜذ ٠ً ذیتاؿ ٛذاؿت٠ ٛلشت ٝ ػٜاد ِشیذٌی تا»
 اص حضشت آٙ ٠ً اػت ػثة ٚی١٘ ت٠ (.8) «اػت یضیچ
 ٗشدٕ دّ دس سا یا ٠ٜیً ١ش سیـ٠ ٠ً خٞا١ذ یٗ اؿتش ٗآي
 ٛ٘ایذ. ٗثذّ دٝػتی ت٠ سا ١ا دؿٜ٘ی ٝ تخـٌاٛذ
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 دس سا خٞد خذای تضسُٞاسی ٝ تضسُی ـ٠ی١٘ ٗؤٗٚ اٛؼاٙ
 ،یخٞدٗذاس تش ػالٟٝ كشد ،یارت٘اػ تیتشت دس .داسد ر١ٚ
 ٝ ًشدٟ تزشت٠ سا صٛذُی ضیٛ یٗذاس ارت٘اع یٌشدسٝ تا تایؼتی
 اص ٜذیت یٗ یكشد ٗلآح ٗذاس ٠چیدس اص ٠ً چٜا١ٙ٘ سا اٗٞس
 ػتذ ٝ داد ٚیا آٗذٙ تا كشا١ٖ .تِٜشد ٛیض ِشاٙید ذُاٟید ٠چیدس
 ٛ٘ایاٙ سا خٞد ح٘شات اص یتخـ یارت٘اػ تیتشت ٠ً اػت
 اٗإ (.7) ؿٞد ٗی ٗٞرة سا یاػارت٘ اتیح یػتٞاسا ٝ ًٜذ ٗی
 اص ٝ ضیتپش١ ُیشی تاد اص» ذ:یكشٗا یٗ ٗآي ت٠ خغاب ع() یػٔ
 ت٠ ١ؼتٜذ تشاتش آٙ ت٠ ٛؼثت ٗشدٕ ١٠٘ ٠ً سا یضیچ٠ً  ایٚ
  .(13) «ًٚ پش١یض ،ید١ اختلاف خٞد
 دس ٝ داسد ٛیت حؼٚ ٞدخ ٛٞع ١ٖ تشاتش دس پاى ٝ ٗؤٗٚ كشد
 كٌش ِشاٙید ٟدستاس ییثایص ٝ ییٌٞیٛ رض خٞیؾ تیٛ ٝ ر١ٚ
 ػضاٝاس» ذ:یكشٗا یٗ تاسٟٚ یا دس ع() ػٔی حضشت .ًٜذ ٘یٛ
 ،ًٜی تذ خیاّ ذ،ؿ اسدخ یًؼ د١اٙ اص ٠ً یػخٜ ت٠ ؼتیٛ
 ٛیتػٞء ؼٔ٘اًٗ (.13) «اٛذیـیذ ییٌٞیٛ ت٠ تٞاٙ ٗی آٙ یتشا صیشا
 اػت٘ادی تی ،ٗحثت سكتٚٚ یت اص رض یا ز٠یٛت ِشاٙید ٠ؼثت تٛ
 اص یٌی تٜاتشایٚ اسد.ٛذ تشاٙ ٗؤٜٗاٙ سا دسیٗ اختالف تی٢ٛا دس ٝ
 اكضایؾ ٝ ر٘ؼی صٛذُی تخـٜذُی، تش ٗثتٜی تشتیت ح٘شات
  اػت. راٗؼ٠ اكشاد ٗیاٙ ارت٘اػی ١ٌ٘اسی ٝ تؼاٝٙ
 
 اجتواعی ٍ فردی اخالقی تربیت ثورُ ؛هطلَب اجتواع
 ،ُیشد ٗی ٛـأت اٛؼاٙ دسٝٙ اص ٝ اػت دسٝٛی اٗشی ،اخالم
 ٝ ادب سػایت ،ٜٗاػة تشخٞسد ،ٗؼاؿشت كٞست ت٠ آٙ احش ٝٓی
 ارت٘اػی ٛظاست ٝ ارت٘اػی ٗـاسًت دیِشاٙ، حوٞم ت٠ احتشإ
 دس .ؿٞد ٗی ٜٗزش ارت٘اػی ٛوؾ یایلا ت٠ ٝ ًٜذ ٗی تشٝص
 ٝ ٗای٠ دسٝٙ داسای ٗا١یتاً ارت٘اػی تشتیت (ع) ػٔی اٗإ تیٜؾ
 ؿٌْ ٗتؼاّ ٝ ٜٗاػة كشدی تشتیت اص ٠ً اػت دسٝٛی ١ٞیت
 ٗآي ٗلش كشٗاٛذاس ت٠ یا ٛا٠ٗ دس )ع( ػٔی حضشت .ُیشد ٗی
ُ،لَهمُوالْمحبۀَُُللرَّعیۀ ،ُحمۀَُالرََُُّقْلبکُواّّْشعرُْ» :كشٗایٜذ ٗی اؿتش
مُواللُّْطف  تا ٝ دٟ هشاس خٞیؾ دّ پٞؿؾ سا ٗشدٕ تا ٢ٗشتاٛى ؛ب ه 
 ایٚ )ع( ػٔی اٗإ ٗولٞد (.8)« تاؽ ٢ٗشتاٙ ٝ دٝػت ٠٘١
 ُشكت٠ ٛـأت یدسٝٛ یا ٗای٠ ٝ اِٛیضٟ اص ٢ٗشتاٛی ٝ آلت ٠ً اػت
 ؿشیة» :كشٗایٜذ ٗی دیِش رایی دس )ع( ػٔی حضشت اػت.
 تٞر٠ تا تشتیة تذیٚ (.9) «ٛثاؿذ یدٝػت سا اٝ ٠ً اػت ًؼی
 ُضیٜٜذ تشٗی سا ارت٘اػی صٛذُی ١ا اٛؼاٙ ٠ً ایٚ ،آثالؿ٠ ٢ٛذ ت٠
 چ٠ ،١اػت آٙ ؿؼٞس ٝ دسى خاعش ت٠ ت٠ٌٔ ٛیؼت، رثش سٝی اص
،ُإ نِّی،ُ،النَّاسُاّّیها» :كشٗایٜذ ٗی )ع( اٗإ ٠ً ایٚ ُاّّحثُّک مُماُوالله 
ََُُّطاعۀُ ُعَلی ک مُإ لا َُُإ لَیها،ُواّّسب ق  َُُّمعصیۀُ ُعنُُْاّّنْهاک مُولا ُواَّّتَناهیُإ لا
 ٝاداس عاػاتی ت٠ سا ؿ٘ا ٗٚ ػُٜٞذ خذا ت٠ ٗشدٕ اى؛ عْنهاَُقبَلک م
 داسٕ ٗی حزس تش ١ایی ٗؼلیت اص ٝ دادٟ اٛزإ خٞدٕ ٠ً ًٜٖ ٗی
 ُلت تٞاٙ ٗی ٢ٛایت دس (.8) «إ ُلت٠ تشى سا ١ا آٙ ٕخٞد ٠ً
 ٝ ارت٘اػی ٝ كشدی اخالم اكّٞ ٗثٜای تش ػآٖ راٗؼ٠ ٠ً
 ٠ً سٝد ٗی پیؾ ت٠ اخشٝی ٝ یٞیدٛ ػؼادت ت٠ سػیذٙ
 .تاؿذ 1رذّٝ  اتؼاد ؿاْٗ ذتٞاٛ ٗی
 
 گیری جِتیً
 ٝ كشدی تشتیت ٗحٞس١ای ٠ً تٞد ایٚ حاضش پظ١ٝؾ ػؤاّ
 چ٠ ؿاْٗ آثالؿ٠ ٢ٛذ دس اخالهی اكّٞ ٗثٜای تش ارت٘اػی
 ٠ً داد ٛـاٙ صٗی٠ٜ ایٚ دس تشسػی ٝ ٗغآؼ٠ اػت؟ ٗٞاسدی
 ٝی ً٘اّ ٝ اٛؼاٛی ١ذایت تش ٛاظش آثالؿ٠ ٢ٛذ دس اخالهی اكّٞ
 پاى كغشت ٗثٜای شت آثالؿ٠ ٢ٛذ دس تشتیت ٗحٞس١ای .١ؼتٜذ
 ؿذٟ تٜا تـشی خذادادی اػتؼذاد١ای ؿذٙؿٌٞكا ٝ اٛؼاٛی
 اػشاف، ٝ تثزیش ١٘اٜٛذ اخالهی سرایْ ٠ً ایٚ ت٠ تٞر٠ ات اػت.
 ٗخْ ػٞاْٗ ػٜٞاٙ ت٠ اكشاط ٝ حؼادت تٌثش، ٝ خٞدػتایی
 ػٜٞاٙ ت٠ ،ؿٞٛذ ٗی ؿٜاخت٠ اخالهی ٗتؼآی اكّٞ اػتوشاس
 ٗتزًش ،آثالؿ٠ ٢ٛذ دس خالما ػٔثی ٗثٜای اص ٢ٗ٘ی تخؾ
 ٝ ٛیٌٞ ٗؼاؿشت ،ٗواتْ تُؼذ دس دیِش، ػٞی اص .اٛذ ُشدیذٟ
 ػذآت ٝ ؿٌیثایی ٝ كثش اٛذیـی، ٛیي ٝ تخـٜذُی احؼٚ،
 رًش هاتْ آثالؿ٠ ٢ٛذ دس اخالم یایزات ٝرٟٞ ػٜٞاٙ ت٠ ٝسصی
 ٗثٜای تش آثالؿ٠ ٢ٛذ دس اخالم ی١اٟ رٔٞ تٜاتشایٚ .تاؿٜذ ٗی
  اػت. ؿذٟ ٢ٛادٟ تٜا اٛؼاٛی اكٞٓی ٝ كحیح تشتیت
 آثالؿ٠ ٢ٛذ دس اخالهی اكّٞ ٝ تشتیت ا١٘یت ت٠ تٞر٠ تا
 ٝ سٝح پشٝسؽ ؿاْٗ ،تشتیت تش، ٝػیغ ٗؼٜای ت٠ ٠ً ُلت تایذ
 ٢ٖٗ اتؼاد اص یٌی اػت. ٗختٔق اتؼاد دس ٠راٗؼ ٝ كشد رؼٖ،
 ١ا ٠صٗیٜ ػایش دس ُیشی چـٖ ٝ ؿِشف پیاٗذ١ای ٠ً تشتیت
 تا ٗتٜاػة تایذ اكشاد راٗؼ٠، دس اػت. آٙ ارت٘اػی ؼذتُ داسد،
 دیِش ٗختٔلی ی١اٟ ُشٝ ٝ اكشاد تا خٞد، سٝٛذ١ای ٝ ٛیاص١ا
 یی١اٟ ُشٝ ٝ اكشاد ٠ً ٗؼٜاػت تذاٙ ایٚ .ٛ٘ایٜذ تشهشاس استثاط
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 حن یٌذیِش ت٠ ٛؼثت ،ًٜٜذ ٗی صٛذُی راٗؼ٠ ١٘اٙ دس ٠ً
 ت٠ یٌذیِش تا ساتغ٠ دس ٝظایلی ٝ ١ا یتٗؼؤٝٓ ٗتواتالً ٝ داسٛذ
 ١ذف ٠ً اػت كشایٜذی ،تشتیت ارت٘اػی، ؿٌْ دس .داسٛذ ػ٢ذٟ
 دیِش اكشاد تا ٗٞار٠٢ سد ارت٘اػی ٝظایق اٛزإ سد تؼ٢یْ آٙ
 ٝ ٜٗظٞس ٠ً ایٚ ض٘ٚ ،اػت ارت٘اػی ٝیظٟ ١ای ٗٞهؼیت ٝ
 هشب تشای كآح ػثذ پشٝسؽ اػالٕ، دس تشتیت اػاػی ؿایت
 ١ٖ ارت٘اػی ٝ كشدی تشتیت ؿایی ١ذف عثؼاً ٝ اػت ا٢ٓی
 سػیذٙ ٝ ا٢ٓی هشب یؼٜی اػالٗی تشتیت ٢ٛایی ٗولذ ١٘اٙ
  اػت. ً٘اّ ت٠
 ٗتٞٓیاٙ ٝ آٗٞصؿی ی١اٟ دػتِا تشتیتی ٗشتیاٙ ٝ یٚٗؼؤٝٓ
 ٗحٞس١ای دادٙهشاس آِٞ تا تایؼت ٗی راٗؼ٠ اخالهی تشتیت
 ٛوؾ تـش، ١ذایت ٗثٜای تشتشیٚ ػٜٞاٙ ت٠ )ع( ػٔی اٗإ تشتیتی
 احؼٚ ٛحٞ ت٠ راٗؼ٠ ٗختٔق اهـاس تشتیت دس سا خٞد ًٔیذی
 ٗتٞٓی ٠ً پشٝسؽ ٝ ٞصؽآٗ دػتِاٟ ،ایٚ تش ػالٟٝ .ٛ٘ایٜذ ایلا
 تشای ،اػت راٗؼ٠ دس تشتیت ٝ تؼٔیٖ تٞػؼ٠ ٝ ؿٌٞكایی
 ،اػالٗی ٗغٔٞب راٗؼ٠ ت٠ سػیذٙ ٝ ػٞاْٗ ٚای ؿذٙ ػ٘ٔیاتی
 ١ای ًتاب ػاصٗاٙ ػتادی، حٞصٟ سیضاٙ تشٛا٠ٗ ػغٞح دس تایذ
 ٛوؾ ایلای دسػی ١ای ًتاب تذٝیٚ دس ٠ً اكشادی ٝ دسػی
 آثالؿ٠ ٢ٛذ اص ٜٗثؼج اخالهی اكّٞ ت٠ تٞر٠ ٗثٜای تش ،داسٛذ
 .ؿٞد د١ی ر٢ت ٝ ػاصٗاٛذ١ی
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 ارت٘اػی ٝ كشدی تشتیت ػشك٠ دس سؿذیاكت٠ اكشاد ١ای ٝیظُی :1 جذٍل
 یافتگی تربیت هختلف ابعاد
 احساسی ٍ ًفساًی ابعاد ٌّجاری ٍ کٌشی ابعاد هعرفتی ٍ بیٌشی ابعاد
 یٝسص ػـن ٝ یداس دٝػت ٕٗشد تا ػٔٞى حؼٚ ٝ یػاصُاس ِشاٙید حن دس احؼاٙ ٝ ًشٕ
 دیِشاٙ تا ١٘ذسدی ٝ ی١٘ذٓ آؿٜایاٙ ٝ ؾیخٞ ٝ هٕٞ تا یٞػتِیپ ٝ یٝاتؼتِ ؾیتخـا ٝ آٗشصؽ
 ذٙیحؼذٝسص ٝ یتذخٞا١ تشى دیِشاٙ حوٞم ٝ حن داؿتٚ پاع یخٞدٗذاس اص پش١یض
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